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6) 安井正一， 利波修一， 稲垣晶一 : 光量 ピ ー ク 領
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46回 日 本放射線技術学会総会. 1990， 4 ， 神戸.
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文， 柿下正雄 : Tc-99m RBC に よ る サ プ ト ラ ク シ
ョ ン ・ シ ン チ グ ラ ブ ィ : 消化管出血の部位 と 速度
の評価. 第49回 日 本医学放射線学会総会. 1990， 
4 ， 神戸.
11) 二谷立介， 征矢敏雄， 亀井哲也， 中 嶋愛子， 渡
辺直人， 中 嶋憲修， 寓葉泰久， 古本 尚 文， 瀬戸
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線学会第104 回 中部地方会， 1990， 10， 浜松.
13) 倉西 誠 : 放射線情報 シ ス テ ム に つ い て . 社会
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1990， 6 ， 富 山.
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1990. 
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1) 伊藤 一， 倉西 誠， 中村 衛， 嘉戸祥介， 柿
下正雄 : オ ン ラ イ ン 型放射線オ ー ダー情報管理 シ
ス テ ム の 開発. 平成元年度 国立大学附属病院医療
情報処理部門連絡会議総会， 1990， 1 ， 福岡.
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7) Mizuma T.， Nakaj ima S. ，  Takase H.， Komori M. ，  
Nakagawa T. ，  and Horikoshi I . :  Evaluation of dose 
of unstable drug administration by infusion. ]pn. ] .  
Hosp. Pharm. 16: 301-306， 1990. 
8) Hirate ]. ，  Zhu C.， Horikoshi I . ，  and Bhargava V. 
日 本放射線技術学会秋季学術大会， 1990， 1 1 ， 富 山 .
15) 倉西 誠 : 放射線情報 シ ス テ ム の 開発 と そ の
問題点. 第18回 日 本放射線技術学会秋季学術大会，
1990， 11， 富 山.
16) 利波修一， 安井正一， 稲垣晶一， 倉西 誠 : 二
重エ ネ ル ギ ー X 線吸収測定法 (DEXA) を 用 い た
全身骨塩量測定 の 精密度 の検討. 第18回 日 本放射
線技術学会秋季学術大会， 1990， 11， 富 山 .
17) 安井正一 : 負 の逆投影 に よ る 画像考察. 第18回 日
本放射線技術学会秋季学術大会， 1990， 11， 富 山 .
18) 稲垣晶一， 利波修一， 安井正一， 倉西 誠 : 一
側下肢エ ル ゴ メ ー タ ー 負荷 に よ る 運動筋 と 非運動
筋の血管抵抗比の評価. 第18 回 日 本放射線技術学
会秋季学術大会， 1990， 11， 富 山 .
19) 伊藤 一， 中村 衛， 嘉戸祥介， 倉西 誠 : オ
ン ラ イ ン 型放射線情報管理 シ ス テ ム の概要. 第18
回 日 本放射線技術学会秋季学術大会， 1990， 11， 
富 山.
20) 吉 田 寿， 倉西 誠， 中村 衛， 嘉戸祥介 : X 線
量か ら と ら え た デ ィ ジ タ ル画像の特徴. 第四回 日
本放射線技術学会秋季学術大会， 1990， 11， 富 山 .
2 1 )  水木敏雄， 森 光一， 池田祐 司， 中村 衛， 倉
西 誠 : 術前脳血管障害患者 へ の 3 DMRA の 応
用 . 第18回 日 本放射線技術 学 会 秋 季 学 術 大 会，
1990， 11， 富 山.
22) 森 光一， 伊藤 一， 嘉戸祥介， 水木敏雄， 倉
西 誠 : 被写体温度変化 に と も な う CT 値の変動
に つ い て . 第四回 日 本放射線技術学会秋季学術大
会， 1990， 11， 富 山 .
23) 小西 稔， 中村 衛， 熊谷道朝， 杉下浩生， 倉
西 誠 : オ ン ラ イ ン 型 ネ ー ム プ リ ン ト シ ス テ ム の
開発. 第18回 日 本放射線技術学会秋季学術大会，
1990， 11， 富 山.
24) 熊谷道朝 : X 線 シ ス テ ム と 技術の 問題， フ ィ ル
タ リ ン グ. 第15回放射線撮影分科会， 1990， 11， 
富 山 .
25) 倉西 誠， 吉 田 寿， 嘉戸祥介， 伊藤 一， 水
木敏雄， 中村 衛， 柿下正雄， 池田祐司 : 富 山 医
科薬科大学での PACS の現状 に つ い て . 第10回 医
療情報学連合大会， 1990， 11， 仙台.
26) 中村 衛， 倉西 誠， 嘉戸祥介， 伊藤 一 : 富
山 医科薬科大学放射線情報学連合大会， 1990， 11， 
仙台.
27) 林 隆一， 羽 田陸朗， 倉西 誠， 中村 衛， 嘉
戸祥介， 伊藤 一， 日 合三雄， 石 田 達樹， 数井
進， 本多 了 : 放射線検査 シ ス テ ム の 設計 と 運用 .
第10回 医療情報学連合大会， 1990， 11 ， 仙台.
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